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Résumé en
anglais
Le fleuve est en passe de jouer un rôle d’image urbaine : ses berges sont devenues
en deux décennies une pièce essentielle du décor urbain. Les formes et les enjeux
de cette construction paysagère en cours font l’objet d’une thèse, dont cet article
expose les premiers résultats. Ceux-ci s’appuient sur une approche comparative
entre deux villes du Midi français, Perpignan et Montpellier, traversées
respectivement par la Têt et le Lez, pour vérifier l’hypothèse du rôle structurant
du fleuve dans le projet urbain. Il ressort de cette analyse que le fleuve est
convoqué comme argument des politiques publiques de la ville, infléchissant les
réorganisations urbaines actuelles, et inaugurant un nouveau caractère d’espace
public.
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